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No debemos ocultar la grata satisfacción que nos causa la buena acogida que se está dispensando a nuestra 
publicación. 
El señor Conde de las Navas, Bibliotecario Mayor de 
S . M., nos ha escrito luia carta diciéndonos que se ha reci-
bido en la Real Biblioteca, «con singular aprecio, el impor^ 
=>tantís¡mo BOLETÍN de nuestra Sociedad, por el que nos dá 
»las más expresivas gracias en nombre de S . M. el Rey, 
D. s ), y en el propio, esperando Ies seguiremos favo-
»rec¡endo con los números sucesivos, cic los quc sc hará 
i>en Madrid gran propaganda. 
Por su parte, el señor Secretario General del «Imperial 
Instituto Arqueológico Alemíín», de Berlín, nos escribe en-
Viándonos su cariñoso y entusiasta saludo, y lo propio hace 
el señor H. Mahy, Bibliotecario-Archivero General de la 
«Real Sociedad de Arqueología de Bruselas», manifestándo-
nos que aquella Corporación acepta, muy agradecida, nues-
tro BOLETÍN, y que, en justa correspondencia, nos remite el 
volúmen,—que hemos recibido,—del notable Anuario del co-
rriente año 1914, editado bajo el alto patronato de S . M. el 
Rey, y que nos serán remitidos los que en lo sucesivo vayan 
apareciendo. 
Demás de esto, la Junta de la importantísima Biblioteca 
Pública Anís, de Barcelona, en atenta comunicación que 
suscriben su Vicepresidente D. Francisco de Bofarull y el 
Secretario D. Celso Gomis, nos participa que ha tomado el 
acuerdo de darnos las más expresivas gracias por nuestro 
envío a aquel Centro de cultura, sin mencionar la carta cor-
tesísima del sabio Mr. Fernand Donnet, Secretario y Biblio-
tecario de la «Rea! Academia de Arqueología de Bélgica», 
en Amberes, agradeciéndonos, vivamente, el envío del BO-
LETÍN. 
En dar estas noticias a nuestros estimados Socios, tene-
mos una muy agradable complacencia, como la tenemos 
también en participarles que nos han escrito, expontáneamen-
te, en los términos más entusiastas, felicitándonos cordial-
mente por la publicación, alentándonos para que la prosiga-
mos sin desmayos, nuestros distinguidos Correspondientes 
Iltmo. Sr. Dr. D. José Miralles Sbert , Obispo electo de 
Lérida; el eminente escritor tarraconense D. José Pin y Soler; 
el sabio Je fe del Archivo de la Corona de Aragón D. Eduar-
do González Hurtebise; D. Guillermo M.® de Broca, ilustre 
Decano del Colegio de Abogados de Barcelona; el Senador 
del Reino, docto publicista y Rector de la Universidad de 
Oviedo, Dr. D. Fermín Canella y Secades; el ilustrado 
arqueólogo y Conservador del Museo Arqueológico de Ibiza 
D. Arturo Pérez Cabrero; el galano poeta D. Román de 
Saavedra, que nos ha remitido la inspirada poesía Prez al 
Mar, que publicamos en el número presente, y el atildado 
escritor y paisano nuestro D. Joaquín Basora y Nin, Notario 
de Villanueva y Geltrú, que nos remite un interesante traba-
jo episódico referente a la Guerra de la Independencia. 
